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ABSTRAKSI
Risk taking behaviour  adalah perilaku secara sadar atau tidak sadar yang
dikendalikan dengan ketidakpastian akan hasil akhirnya,  sehingga adanya
keuntungan  maupun  kerugian  secara  fisik,  ekonomi,  atau  kesejahteraan
bersama, maupun dirinya sendiri. risk taking behaviour  memiliki 3 aspek,
yakni risk perception, risk assessment dan risk acceptance. Fenomena yang
peneliti  dapatkan  dari  variabel  risk  taking  behaviour  pada  komunitas
moge”x” adalah  jalanan  yang  semakin ramai  namun bagaimana  perilaku
anggota  komunitas  dalam  menggunakan  moge  di  jalan  raya  Surabaya.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  dapat  mengetahui  gambaran  risk  taking
behaviour pada anggota komunitas moge “x” di jalan raya kota Surabaya.
Subjek penelitian ini (N=40) adalah anggota komunitas moge “x”.  Teknik
penentuan subjek anggota komunitas moge “x” yang ada di Surabaya ini
menggunakan studi populasi. Metode penelitian ini menggunakan skala risk
taking  behaviour  dengan  menggunakan  variabel  risk  taking  behaviour
diukur  dengan  menggunakan  menggunakan  skala  risk  taking  behaviour
beserta  3  aspeknya  yakni,  risk  perception,  risk  assessment  dan  risk
acceptance.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  alpha
cronbach. Hasil yang didapat dari penelitian koefisien reliabilitas melalui 4
putaran 0,912 ≥ 0,7 (reliabel) dan validitas 0,301-0,751 > 0,3 (valid) aitem
pada skala risk taking behaviour. Berdasarkan kategorisasi penelitian skala
risk taking behaviour pada tingkat kategori sangat tinggi, tinggi, sedang dan
rendah. Jadi, kesimpulannya adalah anggota komunitas moge “x” memiliki
kecenderungan dan gambaran risk taking behaviour di jalan raya Surabaya.
Kata Kunci :
Kuantitatif  deskriptif,  Risk  Taking  Behaviour,  Risk  Perception,  Risk
Assessment, Risk Acceptance.   
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ABSTRACT
Risk  taking  behavior  is  a  conscious  or  unconscious  behavior  that  is
controlled with uncertainty about the end result, resulting in the advantages
and disadvantages of physically, economically, or common welfare, as well
as himself. risk taking behavior has 3 aspects, namely risk perception, risk
assessment and risk acceptance. The phenomenon that researchers get from
the  variable  risk  taking  behavior  in  the  community  moge  "x"  is  the
increasingly crowded street but how the behavior of community members in
using moge on the highway Surabaya. The purpose of this research is to
know the description of risk taking behavior in community member of moge
"x"  in  Surabaya  city  highway.  The  subject  of  this  study  (N  = 40)  is  a
member  of  the  moge  community  "x".  The  technique  of  determining  the
subject of the community member of moge "x" in Surabaya uses population
study.  This  research  method  using  risk  taking  behavior  scale  by  using
variable of  risk taking behavior  measured by using risk taking behavior
scale  with  its  3  aspects,  risk  perception,  risk  assessment  and  risk
acceptance.  The  data obtained  were analyzed  by  using alpha cronbach.
Results  obtained  from  reliability  coefficient  research  through  4  rounds
0.912 ≥ 0.7 (reliable) and validity 0.301-0.751> 0.3 (valid) aitem on the
scale of risk taking behavior. Based on the categorization of research on the
scale  of  risk  taking  behavior  at  the  category  level  is  very  high,  high,
medium and low. So, the conclusion is that members of the moge community
"x" have a tendency and a picture of risk taking behavior on the Surabaya
highway.
Keywords :
Quantitative  Descriptive,  Risk  Taking  Behavior,  Risk  Perception,  Risk
Assessment, Risk Acceptance.
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